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Bedesten
Yüzlerce kerevet.. Bunların üs­
tünde kârı kadîm camekânlar.. 
Hepsinin de içinde cazip renkli 
cam ve porselen eşya; teşbihler, 
eski meskûkât, madalyalar, gü­
müş parçalar...
Ahşap dolapların içinde ve 
dışında, kerevetlerin üstünde ve 
etrafında avize ve fânoslar, çer­
çeveler, şamdanlar, eski silâhlar, 
saatler, pirinç ve bakır eşya, 
mangallar görüyoruz.... Burası 
Bedestendir.
Fakat bugünkü Bedesten ne 
Theophile Gautier’nin ballandır­
dığı misk ve amber kokan, züm- 
rütlü yakutlu hançerler, fil dişi 
kaşıklar, nadide şallar satan 
Bedestendir ne de Jouannin’in 
sayıp döktüğü gümüş, altın tas­
lar satan, murassa ve antika ka­
malar ve silâhlar teşhir eden 
(Bezzazistan) dır. Burada artık 
Preciozi’nin çizerek canlandırdı­
ğı Bohem ve Saksonya kâseler 
arasındaki pîrifanî antikacıyı^ ve 
onun yaşmaklı ve feraceli şuh' 
fakat asîl müşterisini göremez­
siniz. Hele Evliya Çelebinin an­
lata anlata bitiremediği milyo­
ner bazirgânlarm büyük serma­
yeler yatan kâselerde inci dolu 
vitrinlerini tahayyül bile ede­
mezsiniz.
Bu Bedesten bize geçeli beş 
yüz yıla yakındır. O devirden iti­
baren 400 sene içinde orada na­
sıl bir ticaretin hükümferma ol­
duğu meselesi karanlıktır. Yalnız 
bazı hükümlerden ve vesikalar­
dan, en çok da seyahatnameler­
den —  pek esaslı olmıyan —  
malûmat edinebildik.
Bedestenin büyük bir muhafa­
za teşkilâtına sahip olduğunu ve 
esnaflarından son yüz sene için­
de yaşıyanlardan bazı meşhur­
larının isimlerini de öğrenmek' 
kabli oldu.
Bedesten 15 - 20 senedir met- 
■ rûk, sönük, tozlu ve pek karan­
lık bir halde idi. Kuyumcular, 
Kolancılar, Takkeciler ve Sahaf­
lar kapısı diye isim almış olan 
dört kapı, bir kaç sene evvelisine 
gelinciye kadar çarşı içinin muh­
telif sokaklarına geçit vazifesini 
yapmakta idi.
Şimdi ise eski eser meraklıla­
rının artması ve (Style) eşyayı 
¡sevenlerin çoğalması yüzünden 
olacak ki altın ve mücevher üze­
rine iş yapan küçük hücrelerini; 
bronz, bakır, gümüş, tahta, cam 
ve porselen eşyayı alıp satan ser­
gilerini ziyaret edenlere açılan 
büyük bir ticarethanenin kapı­
larıdır.
Kapalı çarşının gürültülü, ka­
labalık ve tenvir edilmiş sokak­
larına mukabil Bedesten los. ru­
tubetli ve küf kokulu olduğu 
halde caziptir.
Bugün Bedestenin ne (küçük 
ağa) sı, ne (nân pâreci) si, ne 
(münâdî) si, ne de (bölük ba­
şı) sı vardır.
Bizans mimarîsinin kaim du­
varlı, kubbeli, yüksek tavanlı bir 
nümunesi olan bu binada pek 
eski devrin değil amma, son yüz 
senenin pirinç, bakır mangalla­
rını, şamdanlarını, sedefli ve 
oymalı beşiklerini, rengârenk 
parıltılarile gözleri kamaştıran 
avizelerini bulmak kabildir.
Buradan eski ressamlarımızın 
tablolarını, eski sanatkârlarımı­
zın değerli elişlerini, eski sedef- 
kârlarımızm ince bir zevk ile 
yaptıkları eşyayı edinmek de 
mümkündür.
Bedesten, eskiden en nâdir 
sanat eserlerini alıp satmıştır; 
Eflâkî dedenin kıymettar ve im­
zalı saatleri, meşhur hükümdar­
lardan birinin altın kakmalı 
miğferi, Kanunî Süleyman’a ait 
bir kılıç, Fennîlerin, Mehmet us­
taların, Fahrilerin divitleri, mü­
hürleri, oymalı masnuatı hep bu 
Bedestende satılmıştır.
Burası eski bakırların, tom­
bak dediğimiz (civa yaldızlı) ne­
fis parçaların alınıp satıldığı ye­
gâne yerdir.
Yine burada tura damgalı es­
ki gümüşleri hattâ arkeolojik 
parçaları bile bulmak mümkün­
dür.
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